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Antón ÁLVAREZ SOUSA
Es Catedrático de Sociología en la Universidad de A
Coruña (España). Las disciplinas que enseña son
Estructura Social, Sociología del Turismo y Análisis de
Mercados Turísticos. Es Director de un Máster:
Planificación y Desarrollo Local; Director de un equipo
de investigación sobre turismo, calidad y desarrollo en
el que participan profesores de varias Universidades
españolas y Presidente del grupo de investigación sobre
Turismo, Ocio y Deporte de la Federación Española de
Sociología.
Fue Decano de la Facultad de Sociología de la
Universidad de A Coruña desde junio del año 2000 al 11
de febrero de 2005.
Fue Primer Premio Nacional Filosofía y Ciencias de
la Educación y Primer Premio de Investigación del área
de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad
Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo
Gallego de Turismo y autor y coordinador de varios
libros sobre turismo y congresos. Conferenciante, pro-
fesor de Máster y doctorado en diferentes
Universidades. Director de un equipo multidisciplinar
que redactó diferentes planes estratégicos de desarrollo
turístico de ámbito local, comarcal y regional.
Julio ARAMBERRI
Es Profesor de Turismo en la Universidad Drexel,
Filadelfia, Estados Unidos, desde 1999. Fue profesor de
Sociología en la Universidad Complutense hasta 1985.
En esa fecha comenzó a ocupar diversos puestos en la
Secretaría General de Turismo y entre 1987-1990 fue
Director General de Turespaña, la agencia estatal espe-
cializada en la promoción del turismo hacia España.
Pertenece a los Consejos de Redacción de varias publi-
caciones académicas (Annals of Tourism Research;
Annals en Español; Tourism Recreation Research;
Journal of Sustainable Tourism y Northern China
Tourism Journal). Es miembro de la Academia
Internacional para el Estudio del Turismo (IAST). Su
último libro publicado ha sido editado conjuntamente
con Richard Butler (Surrey University, UK) es Tourism
Development: Issues for a Vulnerable Industry (Channel
View, 2005).
Margaret BYRNE SWAIN
Es Profesora Adjunta de Antropología, Directora del
Center for Gender and Global Issues, y Codirectora de
Women’s Resources and Research Center, de la
Universidad de California, Davis, CA 95616, EEUU
(mbswain@ucdavis.edu) donde enseña Género y turis-
mo, globalización, minorías étnicas de China y éticas
feministas. Su investigación se centra generalmente sobre
género, orientada de una forma de aplicación activa.
Su gran interés sobre las minorías indígenas, misio-
neros y turistas, así como trabajos sobre población glo-
bal y medio ambiente informan sobre su habitual tra-
bajo en el sureste de China, su próximo Embodied
Cosmopolitanism (2000) y el recientemente publicado
(editado con Janet Monsen) Gender/Tourism/Fun?
(2002). También ha editado un artículo sobre Género,
turismo en Annals of Tourism Research (22[2] 1995).
Michael BURAWOY
Es Profesor de Sociología en la Universidad
de California en Berkeley. Tras sus estudios
sobre el ámbito industrial en Zambia, Chicago,
Hungría y Rusia ha centrado su atención en el
mundo del trabajo académico.
Javier CALLEJO GALLEGO
Profesor Titular en la UNED, Doctor en Sociología.
Forma junto con Jesús Gutiérrez y Antonio Viedma,
un equipo de investigación dedicado al estudio del turis-
mo. En el último año han centrado su trabajo en el aná-
lisis de la demanda turística española. Como resultado
han publicado el libro: Transformaciones empíricas de
la demanda turística española: apuntes prácticos.
(2004). Madrid. Ramón Areces.
Nevenka CAVLEK
Es profesora titular en el Departamento de Turismo
de la Graduate School of Economics and Business
(Universidad de Zagreb, Croacia). Sus áreas de investi-
gación incluyen el turismo internacional, la economía
del turismo, la gestión del negocio de los turoperadores,
las corporaciones multinacionales del turismo. Ha
publicado numerosos artículos sobre turismo y es edito-
ra de la revista científica Acta Turística.
Erik COHEN
Es Profesor Emérito de Sociología en el
Departamento de Sociología y Antropología de la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Cohen ha dirigido
investigaciones en Israel, Perú y las Islas del Pacífico y
desde 1977 en Tailandia. Es autor de más de 150 publi-
caciones. Sus trabajos más recientes incluyen Thai
Tourism: Hill Tribes, Islands and Open-ended
Prostitution. (Bangkok, White Lotus, 1996), The com-
mercialized Crafts of Thailand (Cuzon y Univ. de
Hawaii Press, 2000), The Chinese Vegetarian Festival in
Phuket (Bangkok, White Lotus, 2001) y Contemporary
Tourism: Diversity and Change (Elsevier, 2005).
También ha editado una serie de libros: Studies in Asian
Tourism (Bangkok, White Lotus).
Tim COLES
El doctor Tim Coles es Business Reseach Fellow en
Turismo y profesor del Departamento de Administra-
ción de la Universidad de Exeter, Reino Unido.
Secretario Honorario del Geography of Leisure and
Tourism Group de la Royal Geograpchical Society
(Institute of British Geographers), su trabajo reciente se
centra en la posición de la investigación sobre turismo
dentro de las ciencias sociales, la importancia de los
turistas como ciudadanos móviles y las oportunidades
para el análisis sobre turismo en los límites de la disci-
plina tradicional.
David Timohty DUVAL
El doctor D. Timothy Duval es profesor del
Departamento de Turismo de la Universidad de Otago,
Nueva Zelanda. Esencialmente formado como arqueó-
logo, se gradúa en Antropología, Turismo y Desarrollo.
Su línea principal de investigación se centra en los
aspectos sociales de la emigración internacional y la
inmigración, incluyendo los resultados transnacionales
de las relaciones sociales, los retículos de los lazos cul-
turales y el impacto de la tecnología en el movimiento y
la identidad. El siguiente trabajo se lleva a cabo en
Toronto, ha escrito ampliamente sobre emigración
desde el Este Caribeño hasta Canadá.
Pablo GARCÍA RUIZ
Es Profesor de Sociología en la Universidad de
Navarra. Autor de numerosos estudios sobre teoría
sociológica (Poder y sociedad en Parsons, Individuo y
comunidad en Etzioni, Los medios de comunicación en
N. Luhmann, etc.) y sociología de la empresa (como los
recientes Ciudadanía y empresa: la identidad social de
las corporaciones y Estructura y acción en las multina-
cionales, entre otros). Su investigación actual versa
sobre el consumo como fuente de identidades sociales.
Jesús GUTIÉRREZ BRITO
Profesor Asociado en la UNED, Doctor en
Sociología.
Forma junto con Javier Callejo y Antonio Viedma, un
equipo de investigación dedicado al estudio del turismo.
En el último año ha centrado su trabajo en el análisis de
la demanda turística española. Como resultado ha
publicado el libro: Transformaciones empíricas de la
demanda turística española: apuntes prácticos. (2004).
Madrid. Ramón Areces.
Michael HALL
Es profesor en el Departamento de Turismo de la
Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Es co-editor del
Current Issues in Tourism, ha publicado numerosos tra-
bajos sobre turismo y desarrollo regional, particular-
mente sobre áreas periféricas, políticas sobre turismo y
gobierno, historia del medio ambiente y varias dimen-
siones de movilidad contemporánea. Sus líneas de inves-
tigación incluyen: willderness y turismo en los países
nórdicos, poder y gobierno del turismo, el desa-rrollo y
perspectivas postdisciplinarias sobre movilidad volunta-
ria y ejemplo de medida en el análisis del turismo.
Jafar JAFARI
Es profesor de Turismo en la Universidad de
Wisconsin-Stout, Wisconsin, Estados Unidos. Desde
1973 es director de la revista Annals of Tourism
Research, una de las pioneras en el campo de la investi-
gación turística. Miembro Fundador y primer
Presidente de la Academia Internacional para el Estudio
del Turismo, una institución que agrupa a muchos de los
académicos más conocidos en este campo. Jafari ha
sido asesor de un buen número de gobiernos y empresas
turísticas y ha participado en conferencias y seminarios
internacionales por todo el mundo. Su área de especia-
lización es la antropología y su interés básico las inter-
acciones culturales que se generan con motivo del
encuentro invitados-anfitriones.
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Noel B. SALAZAR
Es un estudiante de doctorado del Departamento de
Antropología de la Universidad de Pennsylvania. Sus
intereses académicos incluyen antropología del turismo
y del viaje, mundialización, redes transnacionales, turis-
mo y desarrollo, guías turísticos y lenguaje del turismo.
Su proyecto de tesis se enfoca en la «glocalización» del
turismo en Yogyakarta (Indonesia) y Arusha (Tanzania).
Manuel SÁNCHEZ DE DIOS
Es Doctor en ciencia política y Profesor Titular de
Universidad en la UCM. Diplomado en ciencia política
y derecho constitucional por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de Madrid. Es autor de La
moción de censura. Un estudio comparado, Madrid,
Congreso de los Diputados, 1992, y de diversos artícu-
los sobre parlamentarismo entre ellos: «La esencia del
régimen: el control parlamentario del Gobierno» en
Política y Sociedad nº 20 de 1995; «Parliamentary Party
Discipline in Spain», en S. Bowler, D. M. Farrel y R. S
Katz (Eds.): Party Discilpline and Parliamentry
Government (1999); «Las Cortes: El Congreso de los
Diputados y el Senado» en P. Román (Ed.): Sistema
Político Español (2001); «La práctica del control parla-
mentario en el Congreso de los Diputados entre 1977 y
2000» en Revista de las Cortes Generales nº 57 de
2004.
María VELASCO GONZÁLEZ
Es Profesora de la Diplomatura de Turismo en el
Centro de Estudios Superiores Felipe II. Sus líneas de
investigación se centran en las políticas públicas, la
política turística, la gestión pública del turismo, la
planificación, la evaluación y las organizaciones
turísticas.
Antonio VIEDMA ROJAS
Profesor Ayudante. Licenciado en Sociología.
Forma junto con Javier Callejo y Jesús Gutiérrez, un
equipo de investigación dedicado al estudio del turismo.
En el último año han centrado su trabajo en el análisis
de la demanda turística española. Como resultado han
publicado el libro: Transformaciones empíricas de la
demanda turística española: apuntes prácticos. (2004).
Madrid. Ramón Areces.
Ejerce como profesor en la UNED, en el Departamento
de Sociología I. Esta actividad docente se ejerce en la
Licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología y en la
Diplomatura de Turismo en asignaturas relacionadas con
los Métodos y Técnicas de investigación.
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